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198~7月発刊の 『理論地理学ノート 』 は，ク、レコ会を母体とする空間の
理論研究会の6冊めの刊行物である.r理論地理学ノート』は，元来，欧米
にみられる DiscussionPaperをまねて創刊された．したがって，完成原稿
というよりは，目下進行中の研究の覚え書きや問題提起的論文を歓迎する
雰囲気がある．そもそも論文をしたためるという作業は，個人のうちにある
ふつふつとしたものを仲間に伝えたいという衝動と強く結びついている．
したがって，義務感や義理で書かれたものは決して論文とはいえない．われ
われは，形よりも心を大切にしたいと思う．少なくとも『理論地理学ノートj
は，これまで1年おきに刊行されてきたが，あくまでも不定期刊行物であ
り，この先いつまで続くか定かではない．我々のうちにふつふつとわきあが
るものがなくなったとき，それが終刊のときである．
母体であるグレコ会は，この10年ほどの間，毎年，春・秋の学会の前後に
各1回聞かれている．ちなみに，最近4年聞の発表は下記の通りである．
1986年4月3日 （浦和）
矢野佳司（都立大学 ・院）
『近年の空間的相互作用モデル（SIM）の展開－Fotheringhamの競合着
地モデル－J
若林芳樹（都立大学）
f空間的イメージの次元の定量的測定方法について』
1986年11月6日（湯の山）
立岡裕士（都立大学 ・院）
『日本における Christalerの受容』
稲田道彦（香川大学）
u也理学と墓地』
1987年4月3日（都立大学）
谷貝等（都立大学・院）
『都市内公共交通機関のネットワーク分析からみた仙台市のデイリー・リ
ズムj
櫛谷圭司（新潟大学）
rTime geographyによる景観変化の解釈について1
1987年11月6日（有馬）
矢野桂司（都立大学 ・院）
『引用関係の分析方法一都市モデル研究を例として J 
小林茂（九州大学）・久武哲也（甲南大学）
『資源配分と空間組紘一近世の港紙水利体系の分析を通じて－J
1988年4月6日（都立大学）
水野勲（九州大学）
『自己組織化モデルによる動態的中心地理論の試みj
杉浦芳夫（都立大学）
rGarrisonとその時代一地理学のAmericanSuccess Story-J 
1988年11月6日（雄琴）
島津俊之（都立大学）
『村落の「社会空間」と「場所」一大和高原における事例から－J
若林芳樹（都立大学）
『認知地図形成（cognitivemapping）をめぐる諸問題J
1989年4月5臼（都立大学）
井上孝（筑波大学 ・院）
『人文地理学におけるラプラシアン利用について』
中村和郎（駒沢大学）
『ArthurH. Robinsonと“地図学博士”たちーメタ地図学に向けて－J
グレコ会， f理論地理学ノ トー』 はいずれも聞かれた研究会，刊行物であ
り，地理学の新しい潮流に関心のある方の参加を歓迎する次第である．
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